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VRBIS O L 1 S 1 P O N I S DE 
SCRiPTIO PER. D A M I A 
N V M GO EM E Q V I -
T E M L V S I T A N V M , 
In quaobitrrtra^anturnonul 
la de índua nauigationcj per 
Cs eccciSjCt POCHOS ctLufíra 
noí-idiueríis tempori-
hui íacukata* 
* 5 5 4 

f I N C L Y T O P R I N C I P I D O M I 
no Henrico,portugallííc infanrí facrofan 
rtsc ecclcfííG Romana?,Títulí fantflorum 
cjuactior coronatorum cardinali merítiín 
fno,DamianusGoes EcjuesLufícanust 
Ndícaru rerum hiíloriamifn ÍU'4 
em vt darerti,cu crebn's dodió* 
rum homínú cpíftolis díu vrgc^ 
- cr,cam ex exemplaribus colligc 
fe,at(^ diíponcrepridem coeperam, i d qui 
dem m i h i eflfeíftum irí poíTejtunc pollíceba 
turotíummeum literanum,quo eo quídé 
tempore lautc&Tcitra publt'corum negotio 
r u m onera vtebar.Scd cum mecum perpeni 
derem,míhíidmodo deefliè,quod fumme 
in hiftoría feribéda reqntur,ab íncepto de 
íltti.Nleiquí iuftamj&rabfolutam hífto> 
rtã feribere vuk.in primisltberUj&C vacu5 
tempusmbuêdum eftjdeindeanímiquícs, 
omnium munerú vocatio, poltmodum, 
magnorum princípír fauor,quo índuftria, 
§L labor ftudtorumípraimrjs adaugeantur. 
Quoarca(procrertím cu neep cura neep ne-
gotio,caiere poíTem^fuccíGuís tantum die 
a i) 
mmhorisliâ qíiocí continent! tcmporu de 
curfuí deftínaram,côccdere,8ítríbuere pro 
pofuiiSícurriculo mcarum lucubratíonum 
currenSjOIífiponís vrbís defcríptionê hoc 
tãtum tempore componerc ínftituí, camc^ 
tuo duntaxat nomine íllisinquã ípfis euu l -
gare decreui,qui a nobis id flagítarenuf-
quam deftiterunt.Inquafanedefcriptione, 
quídqi4Íd ad í pfms vrbís oríginemjfix: orna 
men mm inueíl:igarevaIuimus,facílíorí qua 
potuímus penicdlo depinxímus.Carterum 
opufculum hoc quale qualecun^fuerít/ub 
tua protedíone emíttere confulto .ppofui-? 
m u s , v t qua? noftro huic laborí defunt, na} 
forte multa deerunCjqux nos aíTequí no po 
t u í m u S j e a t u a a n i m i eelGtudíne,8¿ eximia 
doclrína/ic foueanturjproteganturcp, v t í 
ab alíenorumlaborum mordacíbus, teme-
recpcalúniantib^nulIoalioadmíiuVuIoruf 
fultg,fefetuerí,defendere^ poííint. Vale. 
^ V R B Í S O L I S I P O N Í S SITVS, 
Sí figura3Damíano Goe cquúe Lufitano 
authore» 
]Vsc íunt vrbesnoftra hac têpe^ 
jftatC3quasíurcoceaní dominas, 
'ac tan<^ Reginas appellare poííí 
musJquarudu¿lu&: imperio to 
tus oríensjoccídêsc^ hodíe nauígatur.Earu 
altera eft OliG'pcqua: a Tagi faucibus eius 
oceani partis imperiumfibi vendícat, qusc 
AfrícanijAfíamc^ ímmeníb maris drcuítu 
coplecflítur. Altera vero Hifpalis^quic a Bg 
tí fíuuio occídentem verfus,quem hodie di 
cuntnouúorbemjClaíTíbuspatefedt.Cuíus 
defcribendç partes,rjscõfiilto reíínquím^, 
quorufcríptis^dehuiusnoui orbís reperti 
rationcmulta forte memorias mâdabútur* 
Nobis verojdí de ñtu.Sc vrbís OliOponís 
ftatu conftítutum fitfolummodo fcribere, 
non ab re vífum fuerít/í ante quam négotí 
umaggredíamurjíndeíncípíamus,vnde íp 
íã res de qua fcripturi fumus^nobílior effe-
iíèa íít4nempe de ínuento a noftratíbus per 
a»quora,ín Indiam ¿tinere.Quae res vt me-
morabiIis,íta etíam ín ea paulo nobis vaga-* 
aii] 
ousrpoNis 
lfÍlkcí)ítJatq3 ctíam aiitíquorum teftímo^ 
níjs3ítudío noftro ledoríbus apcrircj quan 
ta difficultas in hoc negotío, fe femper ob^ 
tukrit rjssqiii rem tantís perículís )píe-
nam,aufí fuerunt quouís modo tentare* 
Quocírcaab eoquífummo ftudíoXumma-
tfe aními vírtute rem tam praedaram no' 
ftrís temporibus aggredí aufus eftj exor--
díum capí emus. Is eni'm ínuídusílle A I -
fonfi quíntí filíus,díuus loannes fecun--
dusLufi'tanorum RexfuítJllequidem qui 
bello regnum fuis vindícauitjpaceqj fíbi re 
gní hsEredítatem multífarie turbatam refti 
cuít Jgítur cum regís índefatígatü anímum 
Indícarum rerum defiderium vehemendus 
agítaret3non nauíbusfolu ab illa parte l i t o * 
a?is ^Ethíopící,quod ad ea vfcp têpora a no-
ftrís cxploratum erat̂ eam Indiaeplagam,q 
ad ortum foíís attíne^ínueftígare propoíu 
ítjfed terreftríbus etiam ítíneríbus,negotí5 
aufpícarí voluit.Qupd quidem per homi-
nes LuG'tanos fingularí lingarum, rerum<^ 
notítia praeditos '̂n eo libro quem de rebus 
>Ethiopids fcrípfímus/a&um eíTe demon 
ftrauímusJn quo etiam ftudioj do¿triníU£. 
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pmáentiíTími príncípís Henrícfj oceaní 
Atlantíci3yí,thíopíd9 ínfulas^íítora pri-
us ̂ niuítoqj antea ínuentajuftrataq? a no" 
í t r í s fuííTe, obiter traftamus^Proíndedum 
íoannes ílle adhuc viueretjinduftría,atiC-
picrjsq? Barthoíomcí DídacijVinLuGtani, 
náutica:^ artís peritííTimí, frontem ei con 
tinentís parti contíguam^qua; redaad mon 
tem íunae porr ígi tu^noítr í ínuenerunt» 
QucC frons ab oceano emergens,ímu Hef 
perico, Praffoq? promontorio,ímmen{b 
tradu terrarum,ad auftralem cccli cardí-' 
nem3vtrín^ protenfa^gradum fermequín 
tum,8¿ trigefimum attingicQuibus termí-' 
nis Ichthiophagorumvídelicet3& Anthro^ 
popliagitaium,nihíllítcris Ptolemeo cog-
nítum fuííTe conftat» Quam^t Pliníusa Me*-
lajSolínus^ Martíanusjex luba, Artemí--
do ro^ XenophonteLampraceno,& Ne-
pote Cornélio, deHannonePccnorum re 
ge,8£ Eudoxo,alijs<^ qui hoc mareexpe-
rientia,rcu relatu nauigabiletradunt/crí-
bentes,huíus itínerís n o t í t í a m olím fuíí^ 
f e , totum^ ab In dis ad Hercúleas colunas 
patefa&UjCultagjeíusl i tora eíTe teftentun 
a lii} 
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Acínfuper teílimontís confírmente. Ca;> 
fare Augufti filio ín Arábico flnu conftitu-
tcHífpaniaru nauiu^naufragioeíedas frag 
mêtoru relíquias apparuííTe* In qua quíde 
fentenu'a Herodotus cxímíus ãtíquítatum 
índagator^Graícos fuííTe aíTerítjqui mare 
quod extra colunas vocatur Atlãticú,& Ru 
bríjjídê eíTe mare pro certo affirmant. Atcp 
alibi GrarcUnquít^quí põtu íncolunt, ocea 
numcõfluereterràjpro comperto habent» 
Poftmodum ex vetuftííTimísyEg^ptiorum 
ãnalibuSjhxcprodít.Nempe Necú ípfius 
gentis regem,cu a deprimenda foflfa.a Nilo 
ad Arabicum fínu deftítífTet^nauíbus quof 
dam Phoeníces mífííTejquos íufIit,Herculís 
colúnís fuperatisjad feptentríonalevfq? ma 
re penetrarcatcjj índe in ^Egyptü curium 
facere.Qui e mari Rubro foluêtesin auftra 
le venerut mare,deníq^ ín y£gyptuper fre 
tu Herculeum^poft bíenníum remearút: 8c 
i n hunc modum dícunt Graeci Afrícacíítus 
primo in totu cognitum fuiíTcSecundo vc 
rOaXerxis temporíbus Africa? promonte 
rium Sacafpê fuperafle feríptis confirmante 
Quiadmodumnauigatiôís tardio cõfed^, 
ad colunas Herculis, vnde in Atlanticum 
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oceanutn prodierat reucrfus în yEgyptum 
curfumtenuít.DenícfjStrabo ex Ariftoní^ 
co teftatur^Menelaum per gades circunda" 
ônimjterm Indíam fecííTc.Dequa quídem 
rê  prolixíus non agemusj ne longíus, qu5 
res ipfa poftulare vídet,dígredíamur.lllud 
quídem veriíTimum videtur>8C ratíone crc 
dibile^tam vaftanii&perí culis infínítisob-
iecflam nauígadonem,íta turn hominu âni-
mos aíFedífe^vt fcmel ínchoata vel (fí attí' 
gtt)abroluta,nemo fecundo rem tarn ardu-
amável podus moftroíánr.aggredi auderet» 
Qui íàne3tam ímmêfac peregrin ationíscuiv 
fus^noílratium Gueíndcfatígataíndole m-
fi:igante,Gue auri facra fame vrgente^tã de" 
nicj? modo frequês habetur3vd no maíorís 
negotij nunc huíufcemodí nauígatíonê cxi 
ítímentjquam fi ín Brítaníam^aut ín Belgi-* 
cam,ex Lufitanía per oceanum iter facerêt, 
Huíc vero repertaz frontí,vt ad ínceptíí rc-
deamíí, obremínfperatãjRex idem Bonar 
fpeí caput nomen indídít;relíqu5 íarn índe 
oceanum Indícum nauígandi,occaííonê fa-
cilíorem/íbí oblatam eflfe fperãs.Cscterum 
nauesíllx quíbus BartholomeumRex praí 
feceratjinultis cafibus^duerfís^ tempçfta-
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tíbüsdííieclar^iproBonaí ípd promonto> 
n 'OjVt antea demonftrauímusjfuperato, 
flumeníngredíuntur,cui InfFantís fíumen 
nomen índítum fuít̂ eo quod ínter canteras 
naues3vna cuí Rex Lupum Infantem ví-
rum Luíítanum prscfccerat, omnium pri-
ma adflumínís Rípam appulfafit.Inde ve 
ro víteríus progredi míníme tutum efle du 
xerunt,propterea cjuod ín tanta maris va^ 
ftitatejítínerísqj. Sí temporís íntercapedí> 
nejgenténuílam reperííTcnt,qua;tum nauí 
bus vteretur^verití nefí longíus procede> 
rent^non Indosjgenus hominumíuaptena 
tura cultííltmunijac diTertifTimumjCed alias 
natíonesjterrasíjbarbarasjac imanes oficn 
derent,aquíbus forte etiam grauíoribusín 
commodíspremerentur3quam qua: ini^s 
expertí cíTen^quorum lítora, portuscj an-
tea tetígííTent.Qua re mature pro rerum fa 
cuítatejÔÉ prudenter anímaduerfaimutata 
velificationcín Lufítaníam reuemintur. 
Id vero diurno potíus quam humano con-
filio accidííTe credíderíni3quoddeuí¿í:¿ o-
ceaní gloria, futuro regí integra, fato quo-
dani,ínta(fla<^ referuari videretur. ínterea 
^uxdem remfe<n:a,IoannesRex moríturmo 
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uísq3 rcrum momentís occurrentíbus, vtí 
turn máxime fieri confueuítjEmanucl Reg--
nurnfufcepít, Ítatímq3 biennío poílquam 
regní gubernacula fufeepifíet, cum omnia 
domi, forírq3, a finiciuis regí bus tuta íatís, 
ac pacata cerneret: quod a íliís maíoríbus 
aneca fummo ftudio fadum eílc vídebat, 
in ídípfum anímum coepítíntendere. Tres 
igitur parari naues^acínftrui íubet. Qui-
bus Vafcum Gamam 3 genere Luíitanum, 
equeftrís ordínís vírum pracfecít * Qui 
comparatís rebus omnibus qua: ad tam 
longam profecftíonem necefTanaí vídeban 
tur3o¿laiio idus lulii anno dominicas incar 
nationis. M. C C C C X C V I I . idoneum 
Aquiloncm na¿his Olífipone foluitj celeri-
terq3, condtatiore vento in Indíam Isetis 
aufpictis/ed ímmenfo labore,peruenítSedí 
nos rebus rjs omnibus cum ipfk India omif 
Cs, ad ínftitutum noftrum properemus» 
Olifiponé igitquís primus condíderít,úi 
tanta feculorum vetuftatepro cersto nos 
aííirmare non audemus, quam tamen ín^ 
ter antíquiffimas Hífpanícc vrbes, annume 
rãdã eíre,vetuftiílimi quiq3 feríptores ceftl 
tunHaiic Varro OJifiponcm^Si: Ptolemcws 
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OJíofíponem appeilãt.Strabo vero Vlíffeã,, 
di ab VlííTe cõditã eíTê ex verbis Afckpía-
dis Myrlíaní videtur aíTerere. Is ením Myr 
líanus ínTurditania ludo literario praífuit, 
at<^ dcgéribusípfiusregíoníslibrum con-
fcripfitjprodiditcj etíam Oíiíipone in t em 
pilo MineruíEjfragmêta qdam fufpenfatüc 
extarejVÍdelícet parmas, Apulftra, namu<5 
roftrajvly ílís errores índicantía* Ex quo fa 
neloconõfatíslíquere a r b i t r ã t u r quídam 
OliíiponemabVlyííecõdítam eíTe» Nobis 
Êamen,tantí víritefíímonío adhserere pia-
cebit potíus,quam i l l o r u m dídla coproba-
re3qui íd nu l lo certo argumêto cauíllare co 
nãtur.Prscfertím cumSolinus vir apprímc 
dodüs ipfius Strabonis fententíam fit fe-
¿juutus.Ñofter quo<j Andreas Refendíus 
vírdodorum omnium íudícío & calculo 
con r íp roba tuS j id mulcis ín lorís ferípto-
rum fuorum, S¿ ímítatur Sc confírmat» 
Sèdquoâãd ríomínís ratíonem attínet^ ex 
q i í a d a m ípfiusRefendtj oratíonc&Tex m u i 
tis Vetuftiflímís tabulís ín vrbe ípfa re-
pertis,ab ílloq3 colletfisjfadle liquet/críbi 
deberc01iGponem,per.O«Sídupplexíota, 
&fímplexiS,Erat autem Oltfípo Romanís 
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temporibus Romanorum ciuium mum'ct' 
piuj Plíníí grauííTimí fcríptorií, tcftímoniu 
hoc loco afierre non pígcbit. Municípíum 
( inqm'c)ciuium Romanorum Olifipo, ídi 
citas íulia cognominatum. Vnde autem no-
minis òrígoemanarir,temereaff)rmare no 
audemus. Id ením fortafletam multís fabu 
lofum videretur,quam íllud Varronis,a lu 
ftíno íudicatunln Lufitaniavbi eft oppidu 
Oh'fipo^onte Tagro,equase vento concí 
pere.Cuíus fententianijSd PJíníus.&f Soling 
approbarunt.Qj¿am tamen vtdíxímuSjIu-
ftínus his verbis mendofam eííe eníxe afFir 
mat.ltiLurítanis(ínquít)íuxcafluuiüTagi5 
eqaas vento concípere mulci authoFes,pro 
diderunt,quec fabulícexequarum foecúdí-
tatejôí gre^um mukítudíne nata? funt, 
qui tantt in Gallecía &Lufítaníai8<: tam per 
nice* vifuntur, vt no immeríto ípfovéto co 
cepct efTe videantur.Quac íentetía nobis (a, 
ne non ita diíplíceretrnííi phy ílici ratíonib? 
adnicerêtur probarejnaturamípfara, ex fe-
míneo tan turn fexu,fineC|j mariumeongre 
fuifriultagignerejóf procreareíblítam eííef 
Quem quipem Varronís IocumwD*Rpder( 
cus Archiepire0pusToletanus,in fual^ífto 
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tía,ratíslucukr¡t«f camptobac Mens ver» 
TagruSjCuíusVarromcmiiiítjmcôquidfm 
iudicío ille idê eft quem nos Símrcum voca 
mus,&: aquo lunac promontoríum ín msre 
prorumpít,niil l ía pafTuü abClífiponc plus 
mínusvigintij&f quatuor.Quod noftrís ho 
die Rocham3appeÍlarí placuitjfíucvt latine 
dream Rupem. In cuius decliui montísjop^ 
pidumjadmirabíli lori amocnitate,c<xlic^ 
clementjajhodieconfpídtiir^ngenti ac ma 
gntfico regum Lufitaníe domicílio nobilita 
tumjquod de nomine montis Síntram dixe 
re.MonsverodiuerGsferarum oencribus, 
auíumcijmireabundansjpecori item pafec 
do ̂ ppter ííngularcm foli bcnítatetrijadco 
cftaccõmodus^vtcuílibetfacilè poílit per^ 
fuaderíjCquas íineadmilfanocÓcipere. A d 
latus porro huíusmontís,quodlatus ab 
ceano pater, VÍCÍ> paílibp circíier duob^mí! 
Iibi> i colliculo pofítus eft (Collares accolsc 
Vocant)a quo baud ita procul,íub rupeiít 
pelagusprocumbente antrum eílquod ac-
cedente alluitur oceanojfludusq? introrfus 
reciprocantes/alo fpuma permifto, recipic 
in fefej&f item eructatjíngêti vndarum ftre 
pitu,in quo Tritoncm concha canere olim 
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viTum noftrum vulgusexíftímat.Qupdad 
locum quidem attínet, conflanter quícquã 
aflfirmarc non audeam, Proptcrea quod ab 
omnibus id lítus propíus legentíbus, cerní 
facilcac confpící poíIlt.Trítonem vero T i 
berij csefarís téporibus vífum ín LuG'tanía, 
audítumcpfuiflrejitafcribítPlímus.Tíberío 
(inquít)príncípí nundauít Olifiponefium 
IcgatíOjOb id mííra,viriim audítücjj in quo" 
dam fpecu concha canétem Tntonem,qua 
nofcítur forma.Necvero ílíud filen d o prse 
tereundum eíTeduximus.Noftrohoc tem-
pore plerifcp i locis huic lítori vkinísquod 
dam homínum gen^ reperiri,quí Sínatura, 
Se nomine Marini ab índígenís vocari coe-
p e r ú c o b earn praefertim cauíam3quod híf 
pidum quid in cutís fuperficie gerentes,nç> 
tas quafdam {quamarum,ac tanquã rclíqut 
as antíqui gñrís,per totü ferme corpus ípar 
fas, praefe ferre, atep retiñere videant» Eos 
ením ab hominibus marínís, vel Trítoní-
busjorígínem genus<^ traxiflfe, pro certo 
femper habítum efî eiufĉ  reí ínitíum índe 
^>fluxiíTè a maíoribus accepim^Trítones vi 
delícet ad Ht^filireínterdújatqjcoituierc 
pauíatím airueuííre,eos<j frudluí; i^ççá^aç 
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deí/nítos, quorú in rjs lods maxima cfi: co> 
pia,codem reuerfosfsepiusjin fabalí quodã 
íncolarum aftu3eorum aliquot interceptes, 
acpofteablãdittjsad excultum máfuetüí^ 
genus vitae traducios eíTe.Et quidemfí fa--
bulofum videbítjdomeftica famiJíarítate, 
Vocales reddi Tritones potuifle, infupercp 
cu Lufitanis confuetudinemvt haberêt effe 
cifle/abulofius fane mihí eritjbarbarum ín 
cultumCjj Trítonem,ín Africa,in paludc 
TntonidejprofiluiiTcac cum grccris patrie 
tem,ab lafonetrípodem^quamDeiphcsaf 
portabaíyvtí Tyrtiú periculis.fuoduclu tua 
deret/ibidari popofcifTc.Nottrísvero tem 
poribuSjVtefFicatiusteftímoníuns in medi 
umafferarn3pífcatorc]dam3dum inter feo-
pulosBarbarii^pmontorn/iíoJiainocpjíux 
ta diua? virgínis facellum^pifces capere con 
tendiíTetjderepenteexvndisin fcopulum, 
masTriton exiliuít^barba prolixajcrínibus 
cblógis^pe^orehiTpido/acie no admodúi 
deformi3abíoluta<j homímsforma.Qui c5 
paululum aprícatusefletj&r homínem a ter 
go,ipfius formam contemplantem, ínfpexi 
ífe^voce non humang dííTimíli proIata,ter 
ritus confeftím ínfalumfe fubmerfít .Hsec 
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piTcator deTrítonc/ític fiomíne mar/no cu 
pídís audíendijcomptoordíne^c fermone, 
hodierna die cnarrat.Deíndepaucísab híc 
anni'Sjhaud procul a luna: p r o m o n t o r í O j V t 
nobis rctulít Ferdínandus Aluarus domus 
IndícccfcribajVÍríntegrícfídeíjquííuxta i l 
lud litusrufculum íiabebat,ciiícp vídnus 
erar v í r probusjmínímecjj fallax.isením v i 
cínuspcrfxpcpiTcandí gratía^íe in quofdcã 
litorís fcopulos confcrcbat. IbícumnegO' 
tium dicquadam foclicíter fuccederet̂  (vt 
Ferdinand us ab co oretenus accepit) pífees 
quosharnocnpíebar,atergo fiiMn aridum 
ícopulianfraclumjquotutiusaíTeruarêtur, 
proíiciebat.Quod quidê perfâ pe inculcas, 
interdum n u d u m adolefeentem imberbe*^ 
per anfraclum cõfpicíebat» Attamc cum in 
illo locOjCírcum vícíni íncolas frequéter na 
re confueuiíTentjcredebat ex i)s alíquem 
forte eiTe .Cui3cum íntêtus pífeatíoni eíTer, 
níh>í verbí facíebat. Tademíncentiusaní-
maduertêSiadolefcentem pifees manu cape 
rej&ad os dedudos edere ínfpidc. Qua re 
cômotus occurrítjhominem petiturus.Quí 
violento curfu^cachinasridenfcpjin fugam 
fe proripiut,pelago<£ vrínãs fefe fubmerfit 
b 
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Eocfem ferme tempore 3 c regíone vrbís, 
pélago ínterie^o, non proculaboppido 
quod Barreríum noftrí nominant,íuxta A l 
fonfí Alboquerd vírí patrícij víllam, fímí-
Its formac homínem marínum exanímem 
scftus maris i n lituseiecít.Praeterea in anti' 
quis regni archíuís,qiribusegoipfe pra;-
fumjcxcat adhuc compofitíonís chirogra^ 
phum vetuítiíTímum, inter regem Alfon^ 
fum tertíum, & Pelagium Petreíum^equef-
tris ordínís«D« lacobí magíftrum, tranía" 
dac^quadecreturnfuit^non magif t ro ordí 
nis, fed regibus deberí vedlígal fyrenum, 
alíarumcj belluarum,ín ípfius ordínis líto> 
ribus captarum,Vndefacile collígímr fyre 
n.eSjCum de eifdem lex lata fuerít, frequen^ 
tes olím in noftris zequoribus ftiífle» Sed 
hascha&enus de Tritoníbus, Nereídibus, 
íyreníbusíj di<fla fufficiant. Ccrterum,vt 
ad ínftítutum reuertanmr/círe oportets vt 
paulo antea dixímus , nobis de n o m í n í s 
vrbís Olífiponis origine 3 ÔC caufaa nihil 
certi confiare 5 í m o nec quicquam>quodi 
ad ipfius priftinam memoriam fpeÁet, 
nec ítem ad res ín ea olim geítas, ínter 
Grsecosj latinos ve authoresreperirepo^ 
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tuííTejCum mín¡me dubíum Qtjn ca cíui^ 
tate ín qua hodierna die tot elogia, epíta--
phía(j latíníschara&eribusjlapídibus ex" 
culptaextant,ín ca ípfa, multa Sc prseclara 
facínora tranfadíra pnTcís temporibus eti-' 
am fuiífeiquíbus noftrum hoc coin men ta-
ríum ornare, íuftrarec^ valmíTemus. 5ed 
curn ílía omnia, vtratíone licet credere^em 
porum íníuríapotius3quam feríptorum ín 
curia forte perDÍTent̂ ex noftris tantum Lu--
fítanícísannalíbus, cum altíus nihil,quod 
míníme fabuíofum videatur repetere au-
deamus, exordium facíemus ,Êt poft ií-
Iam míferandam cladê,quaferme vníuer^ 
íà Hífpanía a Mauris oceupata, Chrífti fí» 
dem deferuít, quomodo iterum ípfaOIí-
íipo chrífto ínítíata fuerit demonftrabí" 
mus. Quae res fie fe habuít.Cum olím aír 
íiduis incurfionibus Mauri Hífpaníam 
impeterentjpi] ac chriftíaní hominesvn-
dícj^ opituíandí gratia eo confluebant, 
Regíbusfuam operam ofFerentes, Accidie 
tunc ínter aíios,D4Raymundum Toíofatíú 
comitem ad Alfonfum Caftellaz regé,ele¿l5 
¿mperatorem,fubfidio veniíTe.CuiHêricus 
b i j 
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tins cx forore neposjhuius expedition is co 
mesfidiíTimusfuít.De cuius Henrici ortu, 
ínter authores non fatís conuenit.Nam Ca-
ftellani fcriptores eundem Cõftantinopolí 
natum efle aíunt.Gaílí autem ex Lothorm^ 
gia promanaíTeaírerunt^nortrí vero ex Hü 
garía origínis feriem deducunt. Attame mil 
la certaratíone omnesjd quod diciítjdemo 
ftrant^qua nos quicquam auda<fcer cõfirma 
repoíTimus.Cseterum ob ingentia iflorum 
príncípum meríta^Alfonfus Rex, Raímun 
do Grracam^Henrico vero Therafíam,filí^ 
as ín matrimoníum collocauít.Et quídé He 
rico 8C Thcraíiac^ortugallíç comitatum ín 
dotem dedit,cuiusproiuncia;eo fane tcm^ 
poreprsccípua parsa Mauris oceupabatur» 
Ex TheraG'a,Hcnrícus Alfonfum fufeepít» 
Is Alfoníp poft multa^ScTpríEclara facínora, 
pro chrífti fide adfojcum quinty potendflí^ 
mis regibus Mauris in campísÕricíenfíbus 
apudCaftrum vinde cõfííifhirusjquos vní 
cô pra^lío dcuícít, afuís mílítíb^,ín ípGs câ  
ftrisvníco temporísmometo, Rex eledus, 
creatusjuratusq^ fuit,& quídem reludans, 
id contumatítercundísaíTerentibus^iõ de 
cereftrenuos milites, tam arduum, contra 
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tot pracdaros reges praclíum íníre, niíí fub 
regumvcxiílo. Affirmant noftrí fcríptores, 
ipfum Alfonfum,anteacp praelíum íním, 
chríftum ín cruce appeníum ín ethere conf 
pexíífe.eí vidoriam poUicentem, atcj du^ 
cem fide flagrantem íta refpondíflTe. iJomí' ' ^ ^ ^ t 
ne cum certo fcíamjte filíum deí effe, mun-
dícç verum feruatorem^non eftquod te mi 
hidemonftres. Vade ergo, ínquít3&: hofti 
bus tuse religionís^tc ea lege oftende^vtnos 
tantís malís careamus^ipíí^ credant cog-
nofcantíj tua^tuí foliusnece,mundum vi* 
uerejSí faluum eífe, Obquod míraculum, 
feutí baíLquodalbíduntaxat colorís,tune 
temporis Alfonfus ípfe geftabat, quinqué 
caerulcos clypeos,pro deuídlís quinqj regí" 
busjclypeiscp cundís, ín chrífti plagarum 
memonam,quinc^ alba puníla, quíncGcía 
l i ordíne Rex:ípfe fubnexuít. Quibus fig'-
nísab eo vfcj tépore Lufitaniíc Reges fum 
macum reucrentía vtuntur,eac^ continuo 
ob myfteriorum gloriam omni debito ho' 
nore deolcuíanturampledruntunj. In qui 
busillud etiam mytl:en),fcitu dígn5, íneft, 
quod fi quínc^ prarfatis clypeís, numerum 
omniuro pundlorum adiungas,rationc trí" 
b íi) 
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gínta cíenaríorum reperíes» Quo quíãem 
pretiOjOrbis redemptor chríftus a luda, lu^ 
deis venundatus fuit , IgíturaíTecuti funt 
Lufítaníae Regesjex tam infigní víâ:oría,ea 
fignorum tã glorioík myfteria. Qux figna 
vt Céelítus a enrífto concefla fuere, fie, ípfi's 
dudbus,nobís^ fubeis mili tan tí bus, ípfí' 
iisChríftifidein,inimmcnfum per vníuer 
fum orbem,longi«s,latiuíc£ quamvnquam 
foitjtioftra^ índuftna,& labore propaga-
ta,euulgataqí hodierna die eft.Porro, vt ad 
ícopum reuertamur,cum Olifipo ab hoc re 
ge Aífoníb obfidemur,& bello d íu prseliã 
dojconflígendoí!^ oppugn aretur,chriftí fi" 
dei anno ipfiuschnftinatalis. i i 4 7 re 
ílitutafuít, Cui bello etiã nonulliperegrin 
ni milites ex varijs Europsc partibp religio 
níscauía ínter fuere,quom non paucí dimí 
cando defíderatí funt, Nec defuere qui ex 
ijsmíraculorum argumentisjloco fandoru 
habíti funtjínter quos quídam Henrícus fu 
it,natíone Germ anus, Bonae natus, oppí' 
dii eft ad Ripam Rhení,non proeul a Colo 
nia Agripina conftítutum, cuius Henrící 
meritis deus multa,&: pra?clara miracula di 
gnatus eft faceré, vt noftrí annates teftãtur» 
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Hoc Rege AlfbnfoRegnante.non mulíis 
díebus poíl: expugnaíam OíiGponem, cor-
pus. D.Víncencí)ícuít£e &martyrís,ín íp-* 
fam vrberrij ex Sacropromoton'OjVbí díu 
latttítjrelatum cñ3Sc in forníce fummí tem' 
pííjfumma cum reuerentía hodierna die af-
feruatur, Quam rem diffufè Refendíus no 
fter graui carmine profequutus eft.E regio 
ne cuius monumentí,Alfonfí quartí regís, 
fepulchrum extat3eíus ínquam qui anno 
chríftí 1 3 4 0 Alfonfo Caftellsc Regí 
fuo genero luculentum contra Aíboacem 
Maurorum potentíííimum regem fubfi -
dium[tuIít3cruenti{rimoq5 ad flumen faí-
íum,prcclío,aduerrum eundem Aíboa-
cem prazfuít, ÔC gloríofe vídtorjcogno--
men Ad fairumvicftoris vulgo obtinuít» 
Ob quam cauíàmipfius regis mentíonem 
non difplicuit nobis, hoc in loco faceré» 
A d radícem verohuius fummi templí,paii 
lo ínferíus occídentem verfuSjínterpofita 
plateajfacellum diui Antoni),quem Pa" 
duanum vocant,admírabílí ftrucflura J8C 
mira elegantía elaboratum fe fe nobí* 
offeret, ohm ípfíus diuí Antonrj pa|èri ^ 
b ¿4 
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turn habitaculum '̂n quo quidem ipfe natp, 
cducatuscj fuitjcx cuius natalibusnon mê  
diocriter/e fe vrbs OIíOpo extollítJ& me* 
rito quídem,cu ínter coelites tam digne cõ^ 
muni omnium chríítianorum confenfujíic 
ànnumeratusrelatusí^fítjVtdeo totíp chri 
ftianipopulifententiam míraculorum fide 
confirmante,ípfius beatííTimí Antontj no* 
men per vniueríiim orbem cognofcatur38¿ 
reuerenter vhicp gentium ab omníbus,eíus 
menioria colaturjCelebreturc ĵSup cuius fa 
cellí epíftylíum domus ciuícajfeu vrbana 
curia conftítutaeft. Decuíí» ordíne,feríe(^ 
regímínís^multa & pracclara dícere potuíC-
femus/iídalienum anoftro inftítuto non 
víderetur.Quam obrem ad ea qua: pollicí-
ti fumus redeamus. Igítur antiqua: vrbís 
Olifiponísfitus, collem excelfum, ad Tagí 
Ripam deducflum vfq3jantíquitus folúmo 
do occupabat,nunc vero plures monteŝ  ac 
valles?magnitudineampk<íh'tur.Cuíus po 
tiflima9celeberrímaq3 parsorientí oppoíí-
ta eft: qua potiífimum parte, fufcepto iam 
TagOjpelagus in latítudínem mílliapaíTuu 
fex patet. Ex aduerfo latere duo finus effid 
wntunquorum vnus^quilonem verfus ín 
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trorfum redü&us ad frequentem fiactem' 
peftate vícum Gallecum nomine, after ve^ 
ro ad meridiem paulum deflexusjadvícum 
Conam quotidianas habêt nauígatíões, Ab 
eodem vero latere paulo ínferiuSjOppídum 
Almada fitum eftjn extremo frotis, quam 
Conêfis (inp obliquo drcuítu emíttít. Quo 
quídem loco peíagus a licendofa fínusvaftí 
tate paulo coar&atur. Illíncq3advrbêtra-
iedlus eft^paíTíbus paulo minus quam milli 
bus quatuor.Rípa vero lateris eiusfere prç 
cípítio in mare defcendens,ac dorfo ín arc^ 
fímílítudínem ad meridiem fe fe ínclínans, 
ad Barbaríum promontoríum extenditur. 
Medijs his anfraílíbus/inuofajdeuíaiquafí 
fy rtes ínterfunt:ín quibus aurum arcnís ín> 
uolutum noftri conquírút, eo praccipue Jo 
co quem Addícíam nuncupant:quod item 
plerífq3 locis in ípfa Tagí ripa fieri confuê  
uít. Nec a veterum fententía difcrepat, qui 
Tagumauro,gêmisq3 afFluere fcrípferuntv 
Ab hocrurfusBarbarío promontorícad ci 
teríorem lítorís parte m,quse occafuifubic 
¿la eftjín mare progreditur lunaz promon-̂  
toríum:aquo ingentí flexu,veterúTurdulo 
xü fines exQriuntur,Qupd lítus ín hãc vfq5 
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xtatem, a noftríSjvet^appdíarí coníueuít. 
InteríuSjiion magno deínde ínteruallo, íti 
cxtímo Olífiponenfís Gnus hofcío,fanum 
Vírgíni matrí^quam Dudrícem appellant, 
dicatumjtn fcopulísínfpícíturjvbi nodlur-
ní&fàcíbus accenfíSinauígantibus iter noo-
tu prscmonflratur,ne locorum ignari,ad 
vada/copuloscp vícínosjnaues allidere co^ 
gantur. Interiora legenti Aquilonem ver-
fuSjOppídum Cafcalc fitum eft,quo na> 
uesoneraritcín anchorísconfíftenteSíacce" 
dente maris aeftu,auram operíuntur,portu 
vadoíb alioquí,8«¡: anfradluoíb.Modico ín-
de íntemaUo3aduerfo etíam flumíne, finus 
incubíti formam efficitur, in cuius fronte 
facelíumeftdiui lulíaní, fupra quod aliud 
díuacCatherinaEÍacrum.Tum eodem late> 
ye obliqua rípajpropíus ad vrbem acceden 
tíjBetheleem Oppídulum 3&C ibí templum 
íngen&díua; Virgíní dkatum,vna cum coe 
nobío monachorum, qui diui Híeronymí 
vitae ínftitutum profeífí funt,fe fe offer t, ín 
cíedibíli fumptu,ac magnifkentia, conftrit 
¿hmijdíui Emanuelís regís monumentum* 
quod dum víueret,fibí ipfedefignauít ere> 
xiti^.Magnam tamen ípfí open ad ceflSô  
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nem Joannes tertíus Emanucíís fílíus^uí 
nunc felia'tcrregnat,8í fecit,8¿ faceré non 
ccfíat.De qua re extat íbi ín arcu celebre Re 
fendíj noftri beffalíbus líterís tetraftíchon, 
cjuodquiaamultísexternís homíníbus eo 
adcedentibus defcnbicur,ponere non gra-
uabor. 
V A S T A M O L E S A C R V M D I V I 
I N L I T O R E M A T R I . 
R EX P O S V I T R E G V M M Á X I 
M V S EM A N VEL» 
A V X I T OPVS HE RES R E G N Í 
E T P I E T A T I S , V T E R Q V E 
S T R V C T V R A C E R T A N T , RE 
L I G I O N E PARES, 
Turn's vero ex adueríb3quatuor tabulator 
rum extat^quadrato extrii&a faxo,quam 
ia¿í:ís in maré molíbus,ipíè etiam Emanueí 
Rcxina2dificarícurauít,vu falovndiqf cír 
cundaâ:a,ab omni fubita hoftíum ví9SC 
¿mpreflíonejtuta redderetur:nullae<j na^ 
ues, ijs inuítis squí turn's praefidío ím-
pofití íiint, propter anguftías»ad vrbem 
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propius auderent accederé. Hínc autem 
ad prímum vrbís c o r n U j t r i u m millium 
paffuum íntereft fpatium: quo excurfu 
crebra víllarum fuburbanarum acdificia, 
mira elegantía SC amoenicate conftru^aji" 
cet cernere.R ura ítem3ac pafcuâ praeter ma 
ximam omnis generis frud:uú copiam/um 
mam etíam pulchritudinem, ac íucudítatê 
ípfo afpedlu prse fe ferentia.Quod fi fingu-
la quae in vrbís ambítu infuntjperfequi vel 
lembres prefecto me longius quam oportet 
diftraheret.Quapropter ab ínftituto non 
longedífeedamus.Vrbís ígítur Olíflponis 
íní£iiim,ab hacparte, qua meridiem refpi-
cír^vetusregia amplílffima» magnifico^ ô  
pcrepulcherrímajefficítjquam Ad Sanchos 
noftrí nuncupant, Nomen índitum l oco , 
quod longo temporís fpatío, corpora fan' 
itorum martyrum Veríííimi^Maxímarjac 
lulíseíbí recôndita fuerín t,donec íub loan^ 
nc rege eíus nomínís fecundo tranílata alio 
fuere.Quiquidemdíuíydum chríftum dei 
filíum orbiscp feruatorem conftanter profi 
terent/ub Romano pfide, OliQpone paíH 
funt.Inde oblíquo aggere,{axoqj cõftrado 
ad veftaUú têpIõiCuí díuae Marise Spei no-
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méeftjperclíuumfenfírn defpreiTum íturí 
vndc rurfus cadem via i n aduerfum monte 
confcendíturjCuíusín tergo^íacelíum díuo 
Rocho minaipatiim,(:onfpírítur.Eodé de-
ínceps tracfcujin vallcm amcxnifrimanijmcx: 
nibus vrbtscoMt/guam,hortísqj vndí-^ cõ 
fitam, eft defcefus^ une afacello Eremítam, 
díuo Antonio confecratcnomé olim fump 
íit.Nuncvero rjscxdufis, ab adnutíatíone 
angelica deípara:vírgíní facirajnomê habet, 
Sc avcftalibusDomínícani ínftítuti ínhabí 
tatur.Mox pari aceliuítate coílís nafci^dêfif 
fimoolíuetoobGtuSj vtnõ facile introrfus 
ínfpici pofTit. A fupiori vero parte aperta, 
Bi facello díua- Anneĉ reccs dícato, ornatp, 
quod fumma cum relígíone, ÔC rcuerentía, 
magna ítem populi frequentíajab omnibus 
hodievifiturj&Tcolit. Abhocfubínde per 
agrum compaícuumjeproíâría/oroíj boa 
rio íntcríecTtisJn aliam vallemnon minus 
fertilem jíucundamqj deuenítur.Quac Mau 
rufia núcupatur.ex eo quod poft recupera^ 
tam deSaracenis vrbe3eo lod permífli funt 
Mauri habitare.Cuiusfíniftram parte, qua? 
ad feptentríonemvcrgítjvbi cãpí díuac Bay 
barxincipiuncangelorum facellui diwdfc* 
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Supra vallem hanconentem vcrfuSjiiios ex 
celfusímínetjre¿to3díffkílií£ afcenfû a quo 
fanum diuae Maríae Motanse, quod in fum 
mo montís culmine fitum eft, nomen accê  
pit. Ab hoc praeterea módico flexu, vtcucjj 
díre¿Í:oítinere,ad vrbem redttur, ftat/mcp 
obuiumfittemplum vctuftiiTimum Au^u 
ftíníêfium monachorum,díua; Vírginí gra 
tíarum facrum3introrfus eídem vrbis muro 
adhacrens.Exíndeporro prseterítís dítíífi 
mo cocnobíoVíncêtio leuitac & martyrí di 
catOjCanonícorüdiui Auguftíníjatc^ Gym-
ñafio non íta prídem celebri,antequã Rex 
loannes Tertíus íllud Conimbrícam tranC" 
tulíflet^ad rípam Tagi decurrítunquar a l -
ionare vrbis cornu ab ea parte efFícít. Qua 
parte ampiiffimum^nobiliflfimurnqi veíta-
líum.díuac Ciarse ccenobium, adfíumínis 
crepidinêfermeattingít:inde<^ auerfo ítí-
nere, íàcelloc^ díuac virginis Paradifiaca; 
ínteríedo,adprimam vrbis portam,quae 
Crucís dícitur^íter eft, Ab illo autem Cía-
yae templo ad regiam vcterem quam Ací 
Santos antea nominan' díxímus,vbí me-
ddíonale vrbis cornu pofuímus, re&us 
.inargo, fecundo marí ab oriente acftíuo íii 
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d p i c n S j i n iTisndíemq3 excurrens, míííia 
paíTuum tría ferme eííícít.Eo igitur modoj 
latus hoc v rb i s marí a l lu í tu r , relíquactres 
partes adítum habent a terra. Itaq?collí^ 
bus quínc^, vaílíbus totidem fêracíífimís, 
8¿ íucundiflímís, v rbs tanto fpatío com-
ple<fí:itur,íta, vt vníuerfus cius ambitus 
feptem mílííbus paíTuum defígnari poflftt» 
Cerram autem eius formam defcriptio-
nemí^ifaciledelíntarípoíTe non arbítror, 
cum i n íoío montofo , afpero^ fita íít» 
Nihilomínus fi quis ex oppído Almada, 
quod contra in vlteríore Onus parte pofí-
turn eíTe dociumusjre&ísimmotísc^oculís» 
vrbís íítum figúrame^ velít contemplan, 
ab ea praefertím parte^qua in vrbem traij-
cítur,illam certe veratn vefiese pifeis ef" 
fígíem refíèrrc comperiet, Quod fi fo^ 
lum omnibus ex partibus planum eflfet, 
a latere t c r r e f t r i , formam ar cus demon" 
ftraret. Intcríorís vero vrbís amplitud 
do S>C magnifxcentía3 tanta cft , vt cum 
carterís omnibus Europac vrbíbus 3 8¿ 
homínum multítudine , Sc íedificio •» 
rum pulchrítudíne>8£ varíetate , mérito 
contendere poffit • Domorum fíquídem 
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amplíusquamvigintímílliaíneíTe conflaí» 
Earumq^ íngensmultítudojtam príncipum 
vírorum3nobilíumq?3quani etíam p r í ua tO" 
rum homínum3elcganter}& fumptu prope 
íncredíbíli conítruda eft^adeOjVt e t í am pa 
ríetes íntrínfecus, fornícesqj^lígno Sarmatí 
co vndícfj vef t í t í jVermícula to opere, auro, 
varijscjcoloríbusadhíbíds exornentur. In 
lítore, fontes q u ã p l u r í m í ex díuerOs vrbís 
partíbusper du^fubterraneos o r i u n t u r , 
c quibus populus aquation cm facít.Eorum 
vnum Regíumnomínantjmarmorcís colíí 
ms,acforn{dbí? exímíe conftrutf tum, fcxc^ 
fíítulístantaaqua: copia profluentemjVt v 
t iuSjVniuerfaEhomínum m u l t i t u d í n í p o t u 
pene fuppedítet.Hic autem {d^Qrtejsi fplé' 
dons30¿ lenitatis prccf tant ía jOmníum fon--
tium, quosyfq? me viderememinerím, a-
quam aut^quat3aut fuperat. Tépida etcm 
cumejfFundat3paruo<j ípía poft temporís 
momento refederítjtum puriífimayfrígidíf 
fíma<j ruauííTimebibitur.DuOpterea foii'-
tes hand ita^cu^emergunt maxímis aqux 
fcâtébrís3ín mare breuí admodú fluxu pro^ 
rumpenteSiQucsdfi íõgíori díftarent a mâ  
tiíntemàllôjmultac frumentaria; mola: ran 
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ta aquarã v i atq? impetu.quouís anní têpo^ 
re facile agerent.Cacterüíotricifas'jalutai'tjSj 
fulonícíscpopífídb^plgru^reruíuiit.Non 
multo deínde ínteríedo fpatío portam cru 
cís verfus/onsalí^autvt veri^ dícã ftagnii 
cmergít:quí Equoru dicitur^ppterea quod 
per scnea ftatuaríí equeftríu labra^aqua ore 
aíFatim vomentíu3ínftar fluuiolí curfum t e 
net. Suntdenícp díuerfaríí aquarú falíêtes^ 
fontes3putei(j no paucí ín omí parte vrbís, 
magnã duibí' cõmodítatêafferentes.Qups 
ornes ín praefenti íígíllatím enumerare, no 
huíusinítítuti multuíntereíTe vídetur, Ad 
relíquaígitur vrbís ornamenta breuíter^ ac 
íummatimdelíbada veníameAt^ vt anti 
<juãm fummaarceregíã^qusc ín edítíorevr 
bis parte pofíta eft3(opus ipfam ãtíquítatê 
vere reprçíèntãs)omíttamus301íG'po fepte 
in primisingentib^asdificiis fíngularí regu 
noftroru cõfdío/umptucj icredíbílí magni 
fícentííTimeextru&íSjhoc tepore illuftrat, 
HorG prímumjVt a relígíoneínítíum fada" 
m^Míferícordíse templu eft3quadrato vn^ 
âicfr lapide elegãter extru&unijnõ infinito 
ptaedíorú ceníujac prouiêtíbus anuís vberrí 
imísjquêadraodú plscrgque omnes nrg seta-; 
c 
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tisBafiíkf Jcdfola optimatu^acpioríí Fiomí 
nu b e n í g n í t a t e íta fuftêtatUiVC propc fídcm 
fugetjquantu in ínos finguíos ex co í la t í t í a 
ftipe, ¿n paupes impêdat.Huí^ qui c u r ã gc-
rútiíbdaks/íue vt expreííb díca.fratrcsMi 
ferícordíse núcupant^quíbçjproprcr Sí ge 
nerisj&nominís chritziejk. fumma ctiam 
píetatis probítatís*^ ex['0:iniationé,negotíu 
defert.Sjquídêiíííoêscõmuni cofílio pari-
cp animoruvoíutate^lludMíferícordíç; sera 
ríuadmíniítrâtíquodcxfortuítístantumo 
do hominü piorum largitíoníb^, eleemofy 
«isqj cõflatu eft. Ex quo fuma fodalítíj fide 
6¿íntegrítatc3nullo habito pfonaríí dckíftu 
egcntiü omníu ínopíae; cõfulituiyic^puider, 
prsefertím puellaru pupilíarúiquíbus índe, 
iuxta cuíuG^ qiialúacem,dotes ín rnatrímo 
níu cofcrunt.Tü etíã eorü qui g r a u í alíquo 
inc5modo3aut calamitate prcífijvitãín mac 
rore^rerume^ aguftia traherecogunc. Quc> 
fít3vt multoru ta incolaríjjquã exteror u me 
tes, ad largiédií allícíat,perpetu5> itfe ordo^ 
incorrupta^ ratio grari) quotãnís in paupc 
res exhauriendi.Nihil cm in eo pecuniae, v i 
tra ãmiu têp5? aíTemarí fas eft,nec ítê prouc 
t? habêc^iec ex inftímto legibus^ fodaíM 
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fiaberc lícct.Quod fane eo magís admíratío 
nc dígmim víde^quod ex serario amplius 
vígíntí quatuor aureom ducatoru millibus 
in íinouíosannos con flee eoentíbí» erogan. 
Quin no nullis annis numeru quadraginta 
nulíiú â quaíTe vel fiiperaíTcjCOpettum eft» 
vSecúdoloco fequit altcruMircrícordíaí,ac 
humanítatís exêplújValetudínaríuviddícec 
cômune pauperu,ínfi'rnior5q^ homínú, no 
mine Omníu fanc^oru^no magnífiícêcia sedt 
fidorújnõ fumptuu magnitudincjnô deni-
<J benígnítate erga paupesjvaríjs corporis 
morbís confíiífcatos, 8c cxpoGtos infimtes 
quos nutríêdos alêdosq? curar,priori iííi ce 
dens. Id quatuor diuiditur clauftrís,, hor-* 
tíscj* amosniíTímíSjportícibusc^ quatuor & 
trigintaiquibuscírcuncírca continenter aá 
íierenc a;des magnifica!, trídinrjs, IcétíSjCul 
cicrisq? mundiíumís decenter ornata». Ibi 
pauperes aegrotantes benígnclíberalíterqi 
«xcipíuntunnec nífirecuperata ínintegriS 
valetudíne 3 inde dímíttuntur, dato ínfu" 
per quíbufdam viatico,quo fe nonjpau'' 
cos dies, dum firmiores>valentíoresqi efe 
fedi fuer¿nt,G'nevHolabore,acmoleftía fub 
leuare poífint» His porro quseítomm» ca* 
50 
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ratoru^medícoru^pharmacopoíaru^cxtero 
rumc^ míníílrom dom^ redre díftíndlís 01* 
dinibp cõíunda; funttvt íníírmis, fí quis ca 
fus neceffitas ve acdderit^prgfto femper ad 
íínt^diesc^no&escg pro fe quifcj fedulo di 
lígéterc^ inferuíãt:adeo vtínterreíiq regía 
xenodochía^bus Iplíííímís celeberrímisc^ 
Híípanía paífím pter cuteras orbís chríftía^ 
ni prouíncías referta eft^noftrum hoc facile 
príncípatü fíbi vêdicet,Pro hui9 vero forí^ 
bus cãpus patet apertus.píanus vnd í^qua 
drato aedíu pulcherrímaru ordíne círcúda-
tuŝ a quo diuí AntonrjJ& Maurufía valles,, 
quarufuprametionemfecim^jin deltas lite 
rae figura fe cõtingúkac díuerfís poftea pía 
teísteori) bubulífimílítudínê^detradla cau 
da3expIicãturamareverfusdecurrentes,Ad 
dextruddnde eíuíHêxenodochij latus^me^ 
díu ínter aquílonem 8¿ occídêtê^diuí Domi 
nicítêplumfituraeftjac collegíü celeberrí" 
niu3cui>ex aduería frote capo interíedo oc 
cidctemveríus^teirtiü extatiiiomniêtu3a D i 
IwiPttroJoãnís regís huiusnominís prímí 
filio/umptu publico c5ftrudÍJ,dom^ re ve 
ra âpIííTima, mirífico^ opere admodü coC" 
picua^Quaeo tantunicõíilío ínibí,d« nomi 
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nc Alfófí quintí/uí ex fratrc nepotis, rcgní 
regime fuftinuicextruíímperauitjVtí exte-
rarügentíú regúqj legatís,eo lod hofpitiut 
pracberetur:publtcísq3 fumptíb^ibídé libe 
raliter magníficeq3 exciperentur.Indefírc 
#0 itineread lítus íre perrexerís^elidís ad 
dexterá ín loco eminentíore coenobijs Gar-
melitarunijFrancircanorijiac ordinis Trini 
tatísjmagmfica/umptuofaqs ftru<fí:ura no-
biliíTímís^egíã nouíí platea, anaglíptaríjs, 
annulariisjcaclatoribusjvarcülariis/abrisar 
gentarí)s,&: ajrarijs, auraríis, ítem argenta? 
ri)sq3 rereruíTimam^rscteríens,!!! aliam eo 
demparíter nomine nouam mercatorum, 
continuo fle&ens ad Iguam^deuenies, caEte*-
jfarum omnium longe latiflGimã, acdificíjsqj 
pulcherrimisivtrínq3 exornatã.IIIuc omni 
bp fere ex partíb<> orbiSj&T gêtíb^3qubtídie 
mercatores certatím coueniútjmaximo h e 
mínü cõcurfu atqjfireqntía^ppter comercio 
id|portusq3 opport5ítarê,Eadêq3 viacotra 
fèptctriqné^gredíêaUd Iguâ portoriuvet^ 
jobiícfevbi|p mercíbi? íportaiís,publíca regí 
veárigalíanug pêdebant.E regiSe hutepo» 
tori) forú qdc'veterís pali vocacapgetjiqat» 
iemg nõ paucihoíes mlfís aí|idêtes regies, 
c i r i 
otisrpoNis 
«JÜOS notarios vcllíbraríosvocarí pofíim^, 
nullistamcn ciuitatis minifterí)s obh'gatos» 
H i oes ex hoc vite genere fibi alímenm fup 
peditãcqcfomniú accedêtiu,mentesq3 Tuas 
exjafiicauw/cnfum aíFequant,ordíneq3 í eo-
déipfo loco, fubitò fchedis/crtban c petêtí' 




xis alia-qab eis poftulauerísjad ea hêantdíf 
pafitufcríbédí Itílu.QcFhullibi ín totip Eu 
xopç vrbib? fieri vídi. VndeOKfi pois mag 
ttítudmé>ó¿ hominufVeqntiS facile quis iur 
dicabít.Dehinc teâo ítinere ad têplú Mife^ 
ricor dígjde quo íãdíxímsijíter eí^contraqs 
. eip veftibuíuexoriétali latere^quartíí appa 
xet gdifictUjregisloãnis hoc nomine terti), 
Upetua memoria dígnííTimii,Duplex nêpe 
magnifícaru çdiúftruílurajtotidê portici^ 
b5>,vtrííiq3 trígínta duobi- arcub^aOdiogiii 
Aaq3 celKsçxornata,3guííta,gqualiq3 areok 
^teríeAatquâ doroufrumêtaríã reipubhcse-, 
acgíi LuOtatiif nutricem mérito nominare 
poíiis.Ea íigdê mêtehorreu ibí publícúr a rc 
.ge óptimo ac pr^êtiíltíno cõftí tutCc eft; m . 
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fublâto fruméti legumínuq3 oíuj pôftoríoâ 
qd^non íinefifci magno detrímeto,ípe om-
níu rcgú Lufitaníç pr/m^plefoí eíargicp efl:, 
Spcq3 íngêtis qíb» mercatonbp^pofitajfm 
mém vndtq3 ab eis cõuehít. Eo pado brc-
«í plebs ânonç caritate fubleuatur.Qd^ fane 
magno reípublícç cómodo fadúcíTc nuper 
exgtifump.Pofthui^ tergu,nouu portorm 
ín hf rct,! pfâ man's crepídínê attígês, ímanís 
qd5 lapídú moleMignís trabalib^ cofertím 
ímiíris,ac fiftucationibpin mare adaárís/uf 
fulta;,regisq3 eíufdc íuífujíumptuqj cõftru-
cflâ cuí mcrito ob cdiu ma.gniftcêtiã3Sí o^ís 
pulchritudinêjqulcuín hoc ordínelocu tri* 
buedú eíTe duxím5>.Eodê tra<flu fecudo ma-
ri,campus lacus admodu íneft, a noua por' 
torij,homíq3 ftruãuraytu a feptecripnaii, 
tíí ab occiduo latcrc,púlcíiern'mairü gdiu (c 
ríe círcunfeptusjtu máxime a merídionaii, 
portícu íucudííTima afpedu ̂ ad lit? vfqj or 
natufumojdedudr^.Nã aliud lat5>q(f oríêtê 
híbernu reípícít,mare ícludít. Ineoforuin 
cft pifoaríú^vnaqj foruq3 cupediníscõftitu 
tu, quo cetaríj, fartores3 cúpedinaríj, laníj, 
panificesjdulcíaríjjgregatí quotídie côcur-" 
rut, oía qug ad vrbévefcêdí caufa aíFerunf, 
c iiíj 
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ycdetcs.Prgterea<ppoíaruJínftitoriJicaupo-
nu,ftabularíorí5.!iriteonuq3 tabernae íbídc 
' íftru&íífímç vífuncln hoc vero piícarío fo 
fOjCerta quãtitas corbíu depoííta eft» magíf 
tratuú edído^bpjcímbis ptTcatorfjs appul 
fis,pifccs a mcdíaftínís ín forú advêditríces 
aduehunt.Hí quidêcorbesfíngulísannísa 
imgiftratajpifcatorib&plus minp, duobus 
míllibí? ducatorü locant, De qua fane ré, an 
caufa adaudi ve¿h'galis,duítati cõgratuler, 
an tâ latetê ty rânídís fpecíê reprobé, dubi^ 
Sc gplex^ fum.Nec hu íc loco talía conferui, 
nífl vt vrbís opulêtíã externís homínibppa 
tefaceré, In hute vero cãpí occiduo finu, eo 
dêpífcaríoforoa tergo relido, mercato 
paníficíiíholítoríijfrüduií vêdítorG, aucu-
pu<^ interíedojnecnõ macellOidomus qua 
nf i Septêfem nomínat^fita eft,í qua regi) p-
fedi negocia ad bellum Afrícanu fpedantía 
expediuntNõ^pcul pterea ab hac domcco 
tiguo çdíú ordine/extu monumêt5,ogead 
tnírabilífadtextatjjpda fpolíjsqí multará 
gêtíttregu^refertíítímu, quod ab índias 
ft€gotijs,q íbipeftradant»domíi Indícãvuí 
g9 noftru appelIatrAttamé meo quidê iudí 
cio^romatü^margarícarUjCarbúculorÍjjírna 
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ragdorujaliaruq? eípgcnerisgêmarCq quo 
tãnís ad nos ex India deportant,êporí5 av 
piofííTímUjtú auri quoc^ &argêtí fa¿H infe 
¿lí^.horrcu ãpliílimu veri? appelíare pote; 
rís3qd'ceHasibiquãprínias miro artificio, 
atcgordine diílributaSimaxíma oíum har5 
rem copia affíuêteSjab oib^coípici poíTe pa, 
lã eftjVt me hercules/idé res fuperatura fi'k 
nifi id oíum ocfís obíjcijmaníbsiqj in horas; 
pene cõtreârari víderems>.Proindc ex regia* 
quã ibí defug .D. Emanuel ampliífiniâ,8f 
íuptuoftííimãfibí fabricate erat,portíc9latí 
ífima velut mufculuSjVt demôftrauimus^ a 
qua cãp.9 de quo paulo ate metíone feeímp 
a merídíõalí latere fepít)íii mare ^rupít^ín 
cuip frõtead oríêtê verf^.turrísvndícp qua 
dratofaxo mire excultajítorí ímmínecÂd 
hoc íbídê í ipfo lítore alíud gdifíciiióge mi 
rabííí a fúdamétis modo faceré occepit pote 
tífTí m 9 loãnes. 11 í, Rex dns(j no fl:er,qcPc5 
deo díuís^^ppítrjsad exítu pduxerít, oâra--
uííiocúcíuítatísornamêtí obtinebit,ac reli 
quísoibus palma facile pripíet.Poftremo ei 
regíácquãdixímíi Emanuelegdificaflfe, ere 
giõe huíp noue íftruAurf jocddétê f̂jpjrpla 
tea íterpoGta3cõtíguíí efí feptimííjvltíniu^ 
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puhíku niottümgtfl3celíísquá pfímís, ac tr i 
<áíni)squaguerfiií aróficíorc fabrefadis ífttu 
éhUyVtób iteríor5 ediü m u l t í p l i c e s receííj?, 
âdít^díucrfosXabyrinthu eíTevereexifti 
mes.Ibí Reges nfi armamêtaríu ígêd armó 
ru oh generis copia refertü coftttuerut^ma^ , 
é!imaruícé,&: tormêtoríí^ú reru olum q ad 
helíü terra i f lâr íqjgerédHgtínet apparatu, 
âdeoinftrucftííjVt ceteris omib^,q Europa 
Aíiave hodíe ínftrudiíBm a copíofiíD ma<^ 
hêrefertjquoriíbptímâ gtê vidim^&T miil 
títudíne machínaríj,& infinito armoru telo 
ru<^ numero facile pftet. Id^-o hoc argumê 
to me cuíuis faríUp^pbaturô puto^q^rex in 
ôrdínariis tm naualibs» expeditioibA ñaues 
plurcsducétjs oíujgeneríí gpetuo íftrudu, 
optímeg* armatas in- AGa, Afnca3Europa<^ 
hére cogit.Tribi?aute haru gdíii cellis,qdra 
gínta millia peditu armatorú corga, ae tría 
míllia íataphradioru itegra q( í ex depoííto 
diíigêtíffimejnítídífiimec^ cufi:odiunt3j3ter 
ta q ad quotidiarios& extraordinarios mo 
i!jp€#munt$õbardid quo<^ generis,Mor 
tarios^ScorpíonesjBafilifcoSjLeoneSjColu-
brinoSiGamelos,Petrarios,Dírgfo.res. R up 
ifcoresĉ  inufitatac mgnitiidmis¿& põderis* 
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tu rcííquom etíã vuígaríií míífiííu^uos Fal 
coneSjBercioSjSclopposí^; vulgus appçllat 
Pulueris ité38C gloború,tã exfaxo ̂  cx fer-
ro tãtãvim & copia afleruarí cõpertu eft,vt 
fi ííngulas 0ÍU3 díuerfasq^ formas, numçríi 
podus^jper partes explicare coner, vereat 
ne faifa ijs,,p veris huíc ogí vídear iíèruiíTe, 
quíbp hçc legêdod5taxat,vel audiêdo peiv 
cíge fufficiet. Ad rcltq igit pergamus. Vrbs 
ex ea parte qua mari adlui^vt paulo ate de-
môftrauím^vt pote nobtliíTima ci^ parte, 
portísduab^& víginti díftínguítjpars 3̂ 0 
qcÔtínétêrefpicít/cdedmjquib^ a íb^p i -
ter infinita hoíum multítudin&eíusqjãbitíí 
latiíTimíjjmaxíme índigere vídet.Turríbus 
autê per murorúgyrS feptuagínta fepté mu 
nit.TcpIavero q a grgcís paroecía: appelíã^ 
turiíquib^facramêtafLdelibs oíbí> fubrhini 
ftrantjquínq Sc víginti numerantjpterea^ 
pfíma monachíSjAnachoritís, veftalíbus^ 
yírg/nibpfunt attributa.Huíc loco nonihií 
in laudé eccríafticajmufíc^adijciã3íd^ vè-
fiffimãcopertiíTimúc^ i^teroês cines habc 
tur.Nêpe qd în pcipuisâní feftís diébuŝ ejic 
ipfa vrbe Ólifiponcvltra trígita abfoluto^ 
cãtorum choros^d facra modulatu c|cuA iti 
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pagís vilíísqj círcfivídnís canenda,vna (J/e-
cim¿líexeát:oíbpvrbístépIís,ín quíbus mu 
fica modulata canítjex eo nihil detrímenti, 
ad fuas celebradas feftiuítates capíêtíbp.So-
ríctates vero quas confracernítates vocant» 
cxxxi.funt,ín quarum vfum ingés a fodalp 
bus'quotanis cõflatur pecuniajq in pauges, 
Ô£ áliòs vfas néceíTaríos fumnio ordíne3eIar 
gít.QdÇautêad lociífitusqjfalubfítatêAac 
rís têperâttiêtu attínetâtãta certe foli, caElíq3 
clemltía3& amoznitas eft3vt nullo ferevn^ 
mni têfngciíecçílásjnec hyems ímoderata 
fspjtí^iqifo f a ^ m eftivt multí mortales ex 
díuèrfisí natíonibus, terrísq3 renf>Dtiííimísi 
ÉSBÍÍ pürítaté perleâi^l luc cÕmigrarínt:de> 
reliSoq3 folo natalí3& patrias cura poftha" 
bítaJpserpetaãibiifcde^iVit2Êq3 domicilii 
|!>ôfiiéríiitv¥rbís bèxo t e r r í t o r í u m / u b u r b a 
pisgtíi&khqy.wllis scdifkijsq3 magnificfél 
¿quocúq^Oífosverterís^pter agrí foecudíta 
têvndiq3 r e fe r tú vídeasj ta ta etíâ hoium frc 
•q tftíaivtí fècúdis iSpridem rebí», çpetuaqj 
"jsace cü finítímís partaiCÕpIures íâ rurí pQ> 
ti9'£p i vrbe cSmorãdi defyderium teneat» 
'Agros em paíTím^nõ vicis pagíscj folú, fed 
lêplis etiãidauftriscjj inumerís 6¿ ornatiííi-; 
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ims/requltaríjcú táta anímt voluptatcvide 
m93vtvíilx3tã. ruftícse^ fuburbang, nume 
tu fexcétarü excedãt. Pagos vero ̂  ab vrbís 
magí ftratíbp ius peterc cogíitur,ducêtos q -
dragtnta n u m e r ã t j í n t e r quos fex&tríginta, 
priuatís^pprrjícj íudící)s ac ptorib^vmtur. 
SC fímut,nífi cu de cauOs capítalíbs^grauio* 
nbs>q3 agit.Tiic em ad fummG vrbís magí' 
ftratu)(puocat,eiurq3 fentêtíãreqrerc copei 
lunt,Demq3 vt ea q ínfigne aííqcPornameti 
tu vrbi afFerre poíTuntjbreuí velut epilogo 
copIecHramur, ad Tagi Rípã quín^gefíma 
circíter ab vrbe lapide^flumíne adueríb, op 
pidu Scalabis G't5 eft̂ pervetp atqj inter plg 
raq3 aliaLuíítaní? oppída pereelebre^quod 
Pliníi) quinta Lufitanía? colonia fuííTe, atqj 
pfidíú luliu oIímvocatuteftat3nfi hodíeSã 
«fíarenãvocãt.DequarepIura apud Refen; 
diunf um ãtiqtatisamatores ínucníêt. Inde 
qmín motís excelfi admoduíugo poiitunr 
eftjín cãpuapertíi Sí plan5,15ge lateq3 def-
pídt,quí cãpus Tago medi> díuidíf, maxí^ 
materrg fertílítate jqug cgteris omíb5»,ví^ 
co preftat»vt modicg aratíones, quotanni* 
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pro vaííís aguftíajcredíbííes tf ítíd aceruos 
afFerant. Ad tatã autê foli vberíatê íd laudís 
no pudebít cÔnedlrerejqd' multís díctu vix 
cr edíbile videbít/exagefimo népe poft die, 
quã femêcis fieri coepta eftjíegetes momêto 
fere têporís adultg,ac pmaturg fecant3cerun 
tur38c íi libet molunt, Veru vc ad^pofítum 
reuertar,Tag9 quaScalabím adluír^vf^ ad 
vrbem latiffimo alueo defert^atc^alriíTimo» 
Nec eo cõtétpjínterdu muitos finí? vlti Ojd* 
trocfrjdC ínfulas effícít. Eo ítídêínteruaílo, 
oppídajpag^víllg^jafpecftu fítuo^ gratíííi-
mç ac amoeniííimg cõfpícíunt. Medio fere 
curfu cís TagújOccídêtêverfp jOppíduAíaíi 
quer fim eftjqd^vt fentítRefendi^prífca fc 
cuIaGerabrígã appellabãt. Loc^ natalís nf i , 
cui9 nouã ínterptatíonê fi^ppius ínueftíga-
relibuerítjAlanorueccftã língua Saxónica 
íbnare c5períes;nec a verítatis via multum 
aberrabis.Alanos ííquíde cú vniuerfam Eu 
ropâcedíbpjíncêdrjsq^vaílãdo peragraíTêt, 
jjslociscõfcdifíejeacj* tãtifperíncoluifTe ex 
multorú ãnalíã nionumêtis cõpertu eft, d5 
Gothisfupueniêtibsex^puíncía prorfus dif 
cedere,alias<^ terras quçrere coaifli fuerint* 
Qu^ gesomis língua,moríb5i, vidnitate^ 
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Saxonibp ab origine fere femg coiucfla fuit, 
&ad húcufc^ díê mutuo quodãvínculo pro 
píngtatís fe fe refouêt. Ad huí^vero oppídi 
radíces(eít em eíp pcípua pars in fumo mo 
tís pal ti culmine Ííta)fluui2 c muttís fontíu 
riuísfubterraneís orít per amocn^pifdíícjf 
muito feraciffim^jg arboríbus vtrínc^ cõfí 
tus/ole merídiano^magnísq? caloríb^vm-
br í eíFícítjquo holes vt pñ'míi fecedut, gra-
tíííimã.Mox magno ímpetu ínter cofragofa 
mõtísjín plamciê agtã delata Cexcp a capite 
fõtíu paíTuu mínib5>,ínTagú díffundít3qua 
parte Tagp crebras ínfulas emíttit3quae om 
nesfrumêto, pafcuís^ pínguiffimis abun" 
dãt. Attamê earú nulla hoc têpore caftellís, 
pagísvejaut vitíbus colít3vt Strabo rcríptú 
telígt.Qua; res Tagí ípííusalluuíonibusvc 
tuftate^ téporis forte defídentesjioc glo> 
ríac corolíario cohoneftantur.quod hodíer 
na díe,Tagus ípfe per vníuerfa oceani ííco-
x&jn Africa Aíi'a q̂ 3 leges 8¿ inftítuta det, 
quibus ipfarum prouíncíarum regesjprm' 
dpesq3, fponte vel coadí parentstributaq3 
Luíítanísfoluunt, Chríftíq3 fídemíndíes 
magis magísq3 non paucí colunt.Qupdno 
ín Indorum dítíoníbus modo/ed in China 
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ru ctíãtermjnis3ac lapponu fíníb^gêtc ate 
hac Europa? íncognita/umma cã reuerétia 
fit.Dcinnumen's vero exotícísrebí? quae ex 
nrísvníuerfe Indi§3PerG'2c, Arabi&Aithio 
pí^Brefilíacj Afric^q3 dítíoníb^, ínhac vr 
faê toto ãní círculo aduehunt, deporta nteg, 
cüde orníb^ rjs fatísluculêter,in eo opufeu 
Io qdPde fertílítate^ opulêtía Hífpaníaí e-
mífímp traftems», nulla confulto híc faceré 
mêtionê figíllatímvoluímp.Sí quís,forte id 
cognofeere auíde cupíenVpfum líbru c5^ 
ratJqu?rítuq3legat.Cçterufíle(fforí nf hic 
labor dífplkuerít/dat nos no ita hoc opus 
cudííTejVtitinera aliis feríptoríbp ítercluía 
anobísefTeopínemur. Nãfi forte alí^s de 
origine^ vrbís G'tu copertíora ín medíú ai 
tulerit, rem p̂fcéfco grata cu&is anobisq3 ín 
primís fecerít. 
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